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66 \Valnut.. St, BUFFALO, NEW YORK. l~ - -
Septem ber,11nd, 1906 
Dear Clerk k~~t-~ 
The Association meets this year Tuesday. and Wednesday. Oct, 2nd, and 3~ k~ 
With the Lancaster Church. instead of the Evans Church.Please see that your Church Send Delegates.~ fr 
Beginning at 6.4~ A. M. Trolle~ Cars.leave Main. and Clinton. Sts. every 30. Minutes for Lancaster. f 
Please comply with the Resolution. on Page. 21, of last year's mms. and have your Letter. to me not f 
latter then September. 15. so that I may have the tables printed· for general distribution and cor-
ection at the Association. You will observe that Our New blank is a little different from the old one. ( 
Please see that each blank is properly filled -. f 
Breakfast and lodging will be free. for all Delegates. Dinner and Supper -
Church at l 5c· per. Plate. Your part of the Expenses of the Assocation, is . -~'.~.!- .. .r-1 
We are out of debt now. Please see that your Church help us to keep this record by paying prompt-
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66 WALNUT ST., BUFFALO, N. Y. 
September 6th, 1907. 
DEAR CLERK: 
The Association meets this year, Tuesday and Wednesday, 
October 1st and 2ud, with the Eden Church. Please see that the 
delegates from your Church are there for the first and all the 
sessions, for important matters are to be considered in each 
session. 
A vote _will be taken some time during the meeting of the .. 
Association to decide whether or not we approve of the Northern 
Baptists forming ourselves into one great body to be known as 
the Northern Baptist Convention. Please instruct the delegates 
from your Church how to vote on this question. 
Please see that every blank in ·your letter is filled, and the 
letter sent to me or brought to the Association on the first day. 
Our Association is out of debt now. But the expenses for 
the year will be about One Hundred Dollars. Please let your 
part of the expenses, including money for minutes, which 
is ..... .. .. .... ................................ , accompany your church letter. Breakfast 
and lodging will be free for all delegates. Dinner and Supper will 
be served by the Church at a reasonable rate, about 15c. per plate. 
Trains leave the Erie depot at 8.20 A. M., 1.3.5, 4.30 and 
6.30 P. M. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH. 
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CHRISTIAN CULTURE CONGRESS 
Every Sunday, at 4 . P. M. 
Nlichigan St. Baptist Church. 
Mar. 
" 
" 
,. 
Apr. . ,
" 
" 
May 
" 
" 
" 
Jun. 
" 
" 
" 
" 
SPECIA L MUSIC, 
Budget Box Exercises . 
Essay and Discussion. 
_Regular C. E. Exercises at 4 P . M . 
3rd. 
10th. 
17th. 
24th. 
7th. 
r 4th. 
2 I St. 
28 th . 
5th. 
12th. 
19th. 
26th. 
2nd. 
9th . 
16th. 
23rd. 
30th. 
PROGRAM 1907. 
Program in charge of MRS. GEO. TOMPK INS. 
Address, T he C hild in ·The Home, Miss SusAN F. CHASE. 
Add ress, T he Child Widow of India, MRS. E. S. HORTON. 
Special, 
Address, 
Program 
Address, 
Special, 
Address, 
Program 
ll1 
In 
The March 
Address, 
Special, 
Program 111 
Add ress, 
Program Jn 
Special, 
charge of 
charge of 
of The Constitution; 
charge of 
charge of 
Budget Box Day. 
REV. L. G. ROGERS. 
- MR. A. C. BUTLER. 
PROF . F . S. FOSD ICK. 
Budget Box Day. 
F. w. BARROWS, M. D. 
MISS I DA FAIRBUSH. 
MR. J As. A. Ross. 
Mr ss L. E. JANES. 
Budge t Box Day. 
MR.'F. M. TARRY. 
REV. DR. F. H. COMAN. 
MRS . N. S. FAIR BUSH. 
Budget Box Day. 
Special Music, and A Parting Word, - THE PRESIDENT. 
MRs. WILL H. TALBERT, Prest. 
F. M. TARRY, Sec'y 
" 
t 
